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sUmma sapientia est scientia constituendi si-nes optimos, eligendi media, quae certo& via brevissima ad sinem ducunt, & quibuseum ex asTc conscqui datur, sinesquej
omnes particulares ita sibi invicem subordinan-
di, ut remotiorum media sint propiores, &
omnes tandem simul medium sinis ultimi.
s. n-
sApientia ejusmodi summa Deo competit,quia est spiritus perscctisiimus, & quod
conscquens est, quia intellectu gaudet pede-
2ctissimo* Ideo in intellectu divino sapientia di-
vina rationem habet sufficientem* Modum igi-
tur, quo sapientia Deo competat, tum demum
intelligemus, si intellectum Divinum penitus co-
gnolcamus; Qucmsi penitus cognoscercmus, inteb
It ctus noster ip(c Divinus & ilhmitatus esTet. In*
tellectus autem humanus admodum limitatus cst.
Idcirco sapientia Dei nobis est incomprehensibilis*
Fac, nos notionem habere de ejusmodi
Icientia Dei, qu* summa lapientia cst, mo-
do , & tunc anima: nostrae summa sapientia
esset attribuenda* • Anima vero nostra non est
lapientia summa instructa, sed longissimo po#
tius intervallo ab eadem distat* Neque enim
sagacissimus mortabum omne cognoscit cogno*
Icibilc, dum numerus cognitorum ab incogni-
tus vel infinities superatur, neque in iis qu«
c gnoscimus, ad summum cognitionis distincta
g-adum posTumus progredi, quia multiplex con-
ssusio admixta manet cognitioni nostra: licet de*
stmctx, neque denique multa simul posTumus dh
stmctc percipere, quippe quo pluribus mens nostra
intenta cst simul, eo minor sit ad singula
3rite perspicienda, coque majori, qua totam
repraelentationem , obnoxia est consusioni. Qvam»
obrem sapientia Divina nobis & omni enti si-
nito incomprehensibilis manet.
§. HL
DUM sapientiam Divinam omni enti finitomcomprchensibilcm dicimus, non haec dicti
mens est, quod ens intelligens finitum nihil
plane dc sapientia Divma intelligat, alias enim,
ne quidem haec 5 quae in medium adserimus,
posTcmus de illa disputarc. Aliud enim est rem
cognoscere generaliter, aliud specialiter, aliud spe-
cialiter ex toto, aljud ex parte cognoscere. Cogno-
scimus lummam Dei sapientiam generaliter, dum
in quo posita sit, quodnam sit ejus principium ,
quae adsectiones non ignoramus. Quod autem
ad specialem cognitionem attinet, cognosci*
mus quidem ex parte, dum multi simum mul-
taque mediorum , quibus Deus utitur, live
a priori , sive a posteriori nobis perspecta suntj
at ex toto nos sapientiam Divinam perspicerc
specialiter , est , quod negamus, & quod
4per mcomprchensibilitateni ejus heic signifi-
camus*
§. iv.
Hssi,c incomprehensibilitas lapienti* Divinaem causta suit , cur nonnulli philolopho*
rum gravis & intolerabilis arrogantiae at-
que cunositatis eos arguerint, qui m consinis,
Divinis ? & operum Dei sinibus multum labo-
randum csTe autumant. In his Carthdius com-
memorari debet, cujus haec sunt verba: Atque
“ob hanc unicam rationem totum illud causta-
‘crum genus, quod a sine peti solcr, in rebus
“physicis nullam usum habere existimo , non
uenim absque temeritate tnc puto investigare
“pode sines Dei, Alibi in hunc modum loqui-
“tur; nullas unquam rationes circa res naturales
ct a sine, quem Deus aut natura in iis faciendis
“libi proposuit, admittimus, quia non tantum no-
‘‘bis debemus arrogare, ut ejus consihorum
‘‘participes ede possimus. Adhuc longius prove*
“ctus: Nec singi potest, inquit, aliquos Dei si'
“nes, magis, quam alios in propatulo edej
5
omnes enim in itrperscrutabili sapientiae abysso44
eodem modo reconditi sunt.
§. V.
CArthcsio praeivit quodam modo FranciscusBaconus de Wcrulamio. Tractatio , in-
quit, caudarum sinalium in Phy sicis inquisi-‘ c
tioncm caudarum phydearum expulit & de» 44
jecit, cssccirquc, ut homines in ejusmodi* 4
speciolis & umbratilibus caussis acquiclce-4*
rem , nec inquisinonem caudarum rcali 44
um, & vere phydearum strenuc urgerent/*
ingemi scientiarum detrimento. Verae phy-*4
sivae investigandae cupidus Verulamius me-
tuebat , ne omnis prorsus caudarum natu-
ralium indagatio, caussis sinalibus suscc-
pns semel atque confirmatis , intermittere-
tur ac negligerctur. sed hunc metum vanum
omnino sinde , ipsemet , d in terram hodie
reverreretur Verulamius , sempiternum gemis
Britannicae decus , torque inlpiccrct mentio-
rum phy sicorum eximia volumina, lubens con-
siteretur.
6§. VI.
DIligentissime & ingeniosissime hoc totumdc caussis sinalibus argumentum superioris
& currentis scculi principes Physici, Gaslendus,
Morus, BoKjus, Rajus, Huetius , Ni*
cuventyt , Derhamus, Leibnitius, perlecuti
“sunt. Errant valde, inquit , eximius ex
Germanis naturae scrutatur illustris Leibnitius,
<enc quid gravius dicam , qui caustas sinales
“cum Carthesio in Phyllea rejiciunt, cum ta-
c,men praeter admirationem Divinae sapientiae,
'C pulcherrimum nobis principium praebeant,
“carum quoque proprietates , quarum in-
serior natura nondum tam clare nobis cogni-
“ta cst, ut caussis efficientibus proximis uti,
“mcchanicasquc quas conditor ad esserus illos
<cproducendos, sinesque suos obtinendos adhi-
<cbuir, explicare valeamus , Ex ipso docu-
mentum hujus rei capere posiumus, qui ex
caulTa sinali hypothesm primariam, opticae, ca-
“toptrica: & dioptricae communem eruit.
“men a puncto radiante ad punctum illa-
trandum pervenit via omnium facillima , quae
7determinanda cst primum rcspcctu (upersici- cc
crutn planarum, accommodatur vero adcc
concavas aut convexas , considcrando ea ‘c
runi planas tangentes. Recte igitur ]udicat<c
Nicuventytius praeter eam Phyficae partem,
quae in caussarum efficientium explicationem
versatur, aliam adhuc constituendam esso,
quae caussas sinales indagaret, cuique (apo-
logiae nomen indi posser* Ea, quae optavit
Nicuventytius re ipsa praestitit lllustris Wolsius,
in duobus libellis de sinibus rerum naturalium,
atque hanc scientiam Tcleologiam denomina»
vir« Illa pluiimas opportunitates in Theologia
naturali habet, ita ut /nstar 1 heologiae Experi-
mentalis spectari possit, quoniam ea per experi*
entiam firmat, quae in Theologia naturali ra-
tionis ope eruuntur. Tantum porro abest ,ut sini-
um investigatio ei physicae parti, quae caussas essi»
cientes tractat, nulla in re quicquam nocuerit, ut
volumina recentiorum Physicorum utramque qua-
si cognatione continuatam conspirare declara»
vennt,
§. VII.
AUi absolutatn in omnibus rebus nccessitatem
8desendunt, sines rerum omnes
debent. Qyamobrem mirum non est , quod
Benedictus spinoza omnes e mundo sines elimi*
naverit, se Deo sapientiam abjudicaverit* Con-
tendit ille, non nili a praejudicatis opinionibus
eam de sinibus Dei doctrinam ortam esie, atque
perfectionibus Divinis repugnare ut quam maxi-
me* Multus hic esie poslem, si ea , quae
a Poireto contra ip(um dilputata sunt,
enumerare se expendere vellem* sed
quid ea juvat multis enarrare, quae
neminem harum rerum
peritum fugiunt ?
sOLI DEO GLORIA.
